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DAVANT FESTES
EgiNVESA CASOLANA
Tenim Seminari
Mallorca té un Seminari, del qual en sortiran els qui han de
servir la nostra
 Parròquia en un futur no Ilunya. Aquests dies
visità el nostre Arxiprestat el Rector del Seminari Major, que com
tots sabeu, és fill de Felanitx, Mn. Teodor Suau. Una visita prou
encoratjadora, que ens ha donat a conèixer les línies mestres de
la formació qu es dóna en aquell centre.
Ens conforta saber que avui el Seminari Major ha pasat dels
2 alumnes que hi quedavan l'altre dia, als 19 alumnes actuals,
tots ells en una edat en la que l'opció vocacional es pot fer
responsablement. Ens conforta, igualment, saber que en el Semi-
nari Menor hi ha 30 alumnes seleccionats per madurar lliurement
una possible vocació sacerdotal.
I no deixa de reconfortar menys la resposta de la nostra
comunitat felanitxera, en la festa de Sant Josep, en que celbra-
rem el Dia del Seminari. Es signe prou eloqüent d'una voluntat
de comunió amb la vida i treball del nostre Seminari.
Parròquia
 de Sant Miguel 117.957-,--
Església de Sant Alfons
	 46 53.350,—
Església de Sant Agustí 27.353,—
Vicaria de Son Valls 2.806,—
Oratori del Cementen i (Fossors) 638,—
Obres a la Parròquia
Caldera vella, bony o forat. Tal es la dita que més o menys
•visiblement, hem de tocar en les mans a la nostra Parròquia.
Ara es fa la renovació de línies elèctriques principals, que van
per damunt les voltes de l'església parroquial. Es la darrera reco-
manació que ens deixa Mn. Manuel Bauza en partir, abans de que
tinguem un soscaire de danys incalculables. Un temps els allots
contemplavem embadalits com els escolans majors, amb una
llarga canya i bon pols, encenien les candeles dels salomons Des-
prés tot es va electrificar. Per?) han passat cinquanta anys, el ma-
terial es yell i del tot inadequat, les avaries massa frequents i els
perills que correm, ens obliguen a posar remei. I ens hem decidit
a no esperar més. •
Per altra part, la Rectoria, tan hermosa com vella, també
necessita un repas. Hem comprovat que una ,part del seitil de
l'habitació on s'allotjarà el Sr. Bisbe el proper mes de maig,
estava en perill de caure i els conductes d'aigües no podien
marxar.
El Consell Parroquial d'Assumptes Econòmics ha revisat la
qüestió i amb el recolzament d'un préstec del Bisbat i de les
facilitats que donin per amortitzar-lo, ens hem revestit de coratge
per conservar uns bens de la Parròquia que són patrimoni de tot
el poble.
Cantai i Acció Social
, Es tema que caldrà tractar amb més espai. Però ja es hora
d'avançar, que hi ha una Comissió Parroquial que treballa de
veres per poder donar treball i ensenyament d'artesania en Hoc
de donar els còmodes i humiliants «vales» de pa, sucre i oli; al
temps que es preocupa de procurar eficaços serveis socials als
qui els necessiten.
En comptes d'un article literari, el Rector vos fa una conta-
rella d'illusions i noves, que més bé sembla una conversa casolaria
en reunió familiar.
Que sigui portadora dels molts anys de Pasqua als qui en
aquests dies propers tindreu l'alegria de reunir-vos per tastar les
panades i els robiols.
Bartomeu Miguel, Rector
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la Casa de Coffin
D'una manera oficiosa sabem que
la Subsecretaria del Ministeri de
Cultura ha emes informe favorable
a Ia memòria
 que en el seu dia li
fou tramesa per tal d'aconseguir
una subvenció per a la conclusió de
les obres de la Casa de Cultura.
Aquesta subvenció seria de cinc
milions i mig de pessetes, els quals
units a sengles partides d'igual
muntant aportades pel Conseil In-
sular y pel nostre ajuntament, com-
pleten la xifra de setze milions i
mig, que es el pressupost del cost
de les obres que resten per con-
cluir.
l'equipament de la
unitat sanitària
de Por10-01m
Aquests dies el
 baile Pere Mes-
quida ha signat un conveni amb el
Govern Balear, pel qual es contrac-
ta requipament, per valor d'un
milió de pessetes, de la unitat sa-
nitaria de Portocolom.
Això fa preveure que aquest cen-
tre es trobarà dins poc temps en
condicions de prestar el seu servei
amb tota la capacitat prevista.
Concert de la Coral de
Felanitx a Porto-colom
Avui horabaixa, organitzat per
l'Associació de Veïns de Portoco-
lom, la Coral de Felanitx, sota la
direcció de Jaume Estelrich, dona-
ra ,un concert de setmana santa a
l'església del Carme.
La Coral cantara a la missa de les
6,30 de l'horabaixa i després inter-
pretara una selecció del seu reper-
tori sacre.
Es farà una collecta per aidar a
les despeces de les obres realitza-
des a l'església.
Joan Maimó guanyador del
certamen poètic de
Sant Joan
En el certamen poetic que orga-
nitza la vila de Sant Joan, amb mo-
tiu del romiatge del «Pa i es peix»
al santuari de Consolació —certa-
men que va enguany per la 14.a
edició— ha obtingut el primer pre-
mi el nostre bon amic i collabora-
dor Joan Maimó.
El poema guardonat es titula
«Em pertau la primavera, Verge de
l'etern consol».
Recordem que Joan Maimó ja ha-
via obtingut el primer guardó d'a-
quest concurs poetic l'any 1975 ex
aequo amb Rafel Jaume, i que l'any
1979 aconseguí un accessit. En Jau-
me Oliver també aconseguí el pri-
mer premi l'any 1980.
Felicitam al nostre bon amic Joan
Maimó per aquesta nova distinció.
Festa de l'Angel a
Sant Salvador
L'any passat, gracies a la colia-
boració de diverses entitats locals,
es va donar un relleu especial a
aquesta festa, que és la que a Sant
Salvador, des de temps enrera, té un
caracter especilic maria. Fa 135
anys que se celebra.
Enguany es vol intentar mantenir
Ia seva vessant popular, el caracter
de romiatge, i per
 això els joves or-
ganitzen una pujada a peu —també
per la gent de mitja edat—, mentre
que pels de la 3." edat es
 muntarà
un servei d'autocars. Després de di-
nar —pa a taleca— s'armara festa
popular, amb ball de bot animat
per S'Estol i les escoles de ball de la
contrada.
Sia aquesta noteta feta a darrera
hora, l'avis per posar la gent amb
antecedents. Dia 13 tornarà sortir el
setmanari i eu
 parlarem amb més
detall.
Oscar Aizaga a Feianitx
Diumenge passat, el president na-
cional del Partit
 Demòcrata Popu-
lar, Oscar Alzaga, que es troba de
visita a Mallorca, vingué a Felanitx
per tal de tenir un contacte perso-
nal amb els militants de la seva
alineació política. Fou rebut en el
local d'Unió Felanitxera —integrada
fa algún temps al PDP— pel batle
Pere Mesquida, els regidors d'UF i
un grapat d'afiliats o simpatitzants.
Pere Mesquida pronuncià unes pa-
raules de presentació i benvinguda
i el Sr. Alzaga recorda l'origen cen-
trista de la majoria dels que avui
recolzen la seva opció, es referí al
paper de la Democracia Cristiana
dins Europa i féu unes breus dis-
quisicions entorn a l'actual situació
política internacional.
Acompanyaven al Sr. Alzaga, els
consellers d'Hisenda i Agricultura
Cristòfol Soler i Joan Simarro, el
Parlamentari Sr. Fiol i a lgu ns
regidors de l'Ajuntament de Ciutat.
La comitiva feu un breu tomb
per la població, que es trobava en
l'efervescència pròpia dels diumen-
ges de mati, —s'atura uns moments
la nostra redacció— i feu una
Visita oficiosa a la Llar del Pensio-
pista.
1
El Sr. Alzaga sorti després cap a
Llucmajor, on havia d'inaugurar la
nova seu del PDP.
Jilt_ IN]PF
	 ft. ITX
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
SANTORAL
D 31 Domingo de Ramos
L 1 San Macario
M 2 San Francisco de Paula
M 3 San Benigno
J 4 San Benito de Palermo
3 5 San Vicente Ferrer
S 6 San Guillermo, abd.
LUNA
Luna llena el 5
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14
 š 17,45 h. -
Domingos y festivos, a lm 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A Ias 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les '7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581922
Farmacias de turno:
Sábado
 y domingo:
Gayd-Melis
Lunes:	 Miquel-Nadal
Martes:	 Amparo Murillo
Miércoles: Catalina Ticoulat
Jueves:	 Francisco Piña
Viernes: Gayá-Melis
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències 	 580254
Gultrclia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servicio Grua:
Tela : Dia 581385. Noche 564506
DR. HERRERO
Especialista Pulmón y Corazón
Comunica su nuevo horario de consultas,
en el Hospital «V. de S. Salvador»:
Lunes, miércoles y jueves a las 11'30 h.
Especialista de IMECO, MARE NOSTRUM,
SANITAS y ASISA.
Ayurtamiento de Felanitx
ANUNCIO
Este Ayuntamiento ha establecido una nueva línea telefónica
exclusivamente para la ambulancia municipal y casos de verda-
dera urgencia de cualquier índole.
El número de dicho teléfono es el:
58 22 00
Lo que se publica para general conocimiento, rogándose a la
poblacióq, que sólo lo utilice en los supuestos estrictamente nece-
sarios.
"FeIaldtx,
 a 18 de marzo de 1985.
EL Alcaltde.—Vedro Mesquida Obrador.
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en
Carnes y postres riambeados
MEW DEL DIA
Miércoles cerrado
Joan Valls de Padrinas Caldentey
va morir a Felanitx, el dia 26 de març de 1985, a 67 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
La seva esposa Cataana Abraham Muntaner; fills Salvador i Guillem; filles politiques Emy
i Catalina; nets Tanya i Joan; mare
 política
 Aina; germanes Catalina, Carme i Josefina; germans
politics Gabriel i Margalida; nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la
seva ànima
 a Den.
Casa
 mortuòria:
 C. Bisbe Puig, 11 - ler.
FELANITX
111•11•11n
Ayuntamiento
de Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
Toulon en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 25, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Bar-
tolomé Estelrich Adrover, que se
excusó.
Se aprobó el Acta de la sesión
anterior. •
Fue aprobado por mayoría el
Proyecto de Embaldosado de la
Plaza de España y del Paseo Ramon
LlulI.
Fue aprobado por unanimidad el
Proyecto de Mejora del Trazado y
Pavimentación Asfáltica de Caminos
(tramos) del Término Municipal.
Fue aprobado por mayoría el
Proyecto de Reparación del Pavi-
mento de varias Calles de la Ciudad
de Felanitx (4.a Fase).
Fue aprobado por mayoría el
Proyecto de reparación del Pavi-
mento de varias Calles de la Ciudad
de Felanitx (5.a Fase).
Fue aprobado por mayoría el Pro-
y clo ‘derentamiento e listala-
ción de dos fuentes de la Plaza Pax.
Se acordó por unanimidad desis-
tir de la ejecución del Proyecto
redactada por • D. Antonio Mora
Cornais sobre Ensanche y Pavimen-
tación del Camino de acceso a Cala
Sanau, debido a su inviabilidad.
Se acordó comunicalra la Jefatu-
ra de Puertos y Costas de Baleares
que este Ayuntamiento considera
que deben contratarse seis opera-
rios durante cuatro meses para lim-
piar las playas del Término, en
contestación a su escrito sobre este
tema.
Visto el informe emitido por el
Ingeniero Director de las obras del
Nuevo Matadero Municipal sobre
conveniencia de aislamiento de la
cámara
 de oreo proyectada, por
unanimidad se acordó acometer
dicha mejora.
Se acordó, con la abstención de
Ia
 C.D.I. aprobar el Pliego de Con-
diciones para la contratación de la
mecanización de padrones y recibos
municipales.
Felanitx, a 5 de marzo de 1985.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
VENDO CASA en calle Convento,
con salida en calle S'Escorxador.
Inf.: Tel. 575858
SETMANA SANTA
PROGRAMA
DIUMENGE DE RAMS
ESGLESIA PARROQUIAL
A les 10,30, Benedicció dels Rams i Missa cantada.
ESGLESIA DE SANT AGUST(
A les 11, Benedicció de Rams i Missa cantada.
ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 11,30, Benedicció de Rams i Missa cantada.
ORATORI DEL CALVARI
A les 5, Via Crucis en el camí
 del Calvari. Lloc de reunió, primera
estació.
DIJOUS SANT
ESGLESIA
 PARROQUIAL
A les 8 del vespre, Missa concelebrada.
En acabar la Processó, Adoració Nocturna.
ESGLESIA DE SANT AGUSTf
A les 6,30 del vespre, Missa cantada.
Després de la Processó, vetia d'Adoració Nocturna.
ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 7,30 del vespre, Missa cantada.
DIVENDRES SANT
(Dia de dejuni i abstinência)
ESGLESIA PARROQUIAL
A les 8, Celebració de la Passió del Senyor.
ESGLESIA DE SANT AGUST(
A les 6,30, Celebració de la Passió del Senyor.
ESGLÉSIA DE SANT ALFONS
A les 7, Celebració de la Passió del Senyor.
DAVALLAMENT a les 9,30 del vespre.
en el Replà. Predicarà el P. Gabriel Llompart, CR.
DISSABTE SANT
ESGLESIA PARROQUIAL
A les 8 del vespre, Vigília Pasqual i Missa.
ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 9 del vespre, Vigília Pasqual i Missa.
ESGLESIA DE SANT AGUSTí
Ales 8,30 del vespre, Vigilia Pasqual I Missa.
DIUMENGE DE PASQUA
ESGLESIA DE SANT AGUSTE
A les 8 del matí, Missa i a continuació
 Processó de l'Encontrada.
ESGLESIA PARROQUIAL
Missa concelebrada, cantada per la Coral de Felanitx en arribar la
Processó de l'Encontrada.
PROCESSONS
Dijous Sant, a les 10 del vespre.
Itinerari: Plaça Sta. Margalida, Major, Mar, S'Arraval, Juevert, Con-
vent, Horts, Nuno Sang.
Divendres Sant, a les 10 del vespre.
Process() de l'Enterrament: Plaça Sta. Margalida, Major, Mar,
S'Arraval, Bisbe Puig, Roca d'En Boira i Convent.
Processó de la Soledat: Convent, Porteria, Quatre Cantons; Nuno
Sang.
VENDO CASA GRANDE EN	 SE VENDEN BAJOS de 130 metros
FELANITX. Calle Santueri.
	
cuadrados. C. S'Abeurador.
Inf.: Tel. 581520	 Inf.: Tel. 582033
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General ordi-
naria que se celebrará hoy día 30 de marzo, a las 21 y 21'30 en
primera y segunda convocatorias, en el local de la Bodega.
Felanitx, 30 de marzo de 1985
La Junta Rectora
Call-17 Boutique
Moda primavera-verano
Horario: Mañanas de 10'30 a 1
Tardes de 5 a 8
AL
DIRECTOR
FELANITX
U.G.T.
Sr. Director del Semanario Fela-
nitx:
Ruego publique el siguiente comu-
nicado de la Delegación de U.G.T.
Felanitx, dirigido al Sr. Alcalde Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento
de Felanitx:
El A.E.S. suscrito por el Gobier-
no, la U.G.T. y la C.E.O.E., esta-
blece en su art.° n.° 7.° los criterios
que deben presidir la normativa en
materia de conciertos para la reali-
zación de obras y servicios por tra-
bajadores desempleados, dentro de
la colaboración del I.N.E.M. y las
Corporaciones Locales.
El objetivo prioritario de _ estos
conciertos es la colaboración de
forma temporal de trabajadores en
paro, con prioridad para los desem-
pleados de larga duración y los que
tengan mayores cargas familiares.
Las obras y los servicios que se
realicen por estos conciertos debe-
rán corresponder a los siguientes
principios:
— Ser de interés general y social.
— Permitir y apoyar la creación
permanente de mayor número de
puestos de trabajo.
— Favorecer la formación y la
practica profesional de los trabaja-
dores participantes.
— En la distribución inicial que
figura en los presupuestos del
I.N.E.M. para 1985 figura una par-
tida de 20.000 millones de pesetas,
para conciertos coo Corporaciones
Locales.
En consecuencia, esta delegación
de U.G.T. en Felanitx insta a ese
Ayuntamiento a que promueva en
su término obras o servicios de
interés general y social en los tér-
minos
 previstos en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, de 21 de Febrero de 1985
(B.O.E. del 26/2/85) y, consecuente-
mente, solicite las subvenciones que
otorga el Instituto Nacional de
Empleo, de acuerdo con las bases
de la Orden anteriormente citada.
Esta Delegación de U.G.T. queda
a disposición de esa Corporación
Municipal por cuanto pueda serle
útil en el asesoramiento del tema
que nos ocupa.
Atentamente,
Secretario General, G. Vadell
LA CALLE A. MAU!1.1.
Señor
 Director:
Le escribo para exponerle la
preocupación de unos vecinos de
Ia
 calle Antonio Maura de nuestra
población. Deseo poner en su cono-
cimiento que esta calle, que no es
una calle abierta recientemente, no
cuenta con la canalización para la
recogida de las aguas residuales.
No
 sabría explicarle la razón, pero
lo cierto es que la red del alcanta-
rillado no llega a nuestros domi-
cilios.
Algunos vecinos, desde hace unos
años, venimos realizando gestiones
para que este problema pueda ser
solucionado, pero no hemos con-
seguido ningún resultado. Hemos
hablado con el Alcalde exponiendo
nuestra situación. Nos han contes-
tado que el Ayuntamiento no pen-
saba construir la canalización, pero
que podíamos solucionar el proble-
ma de dos maneras: construyendo
un pozo negro en nuestras casas o
bien encargándonos los vecinos de
realizar las obras .del alcantarillado
por nuestra cuenta. Así, nos dije-
ron, no tendréis que pagar el pro-
yecto y la obra saldrá más barata.
Nos hemos pregui?tado para qué
necesitamos al alcalde y al ayunta-
miento y a todos sus empleados,
que nos cuestan millones, si cuando
hay que resolver un asunto, iene-
mos que hacerlo nosotros mismos.
¿Por qué tenemos que construir un
pozo negro, que es una solución
muy cara y poco recomendable, si
todos los demás vecinos cuentan
con el servicio de recogida de aguas
residuales? ¿Para qué necesitamos
al ayuntamiento si resulta que, a la
hora de solucionar los problemas
todo nos ha de costar más caro?
El sábado pasado, un señor afec-
tado del polígono 4 decía que el
ayuntamiento lucha por la mejora
y el bienestar de la población. Le
puedo asegurar que por lo que se
refiere a la calle Antonio Maura
esto no es cierto. En el ayunta-
miento lo único que han hecho ha
sido desentenderse de un problema
que todos los vecinos, unos más
otros menos, estamos padeciendo
desde siempre.
Le quedan muy agradecidos.
Unos vecinos
SE TRASPASA NEGOCIO en calle
Mayor.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Restaurante CESAR
PORTO-COLOM
Comunicamos a nuestros amigos y
clientesrque7a partir de hoy nos hallamos
de:nuevo a:su servicio.
TEL. 575202
jecte de futur que ateny a la pròpia
vida. Una vida reconciliada.
Les celebracions dels dijous i
divendres sants i del dissabte de
glória seran dirigides pel P. Gabriel
Llompart, C. R.
de sociedad
NECROLÓGICA
Dia 19 de març, descansa en la
pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
71 anys i després de veure's confor-
tada amb la recepció dels Sagra-
,
ments, D.a trancisca- Váciner" Valls
de Padrinas, de Ca's Metge Pollen-
ça. Descansi en pau.
,Reiteram el nostre més sentit
condol a la seva família i d'una
manera especial al seu espòs D. An-
toni Obrador i fills Antoni, Maria,
Bartomeu Concepció.
9
Eléctrica
CONTRERAS
Instalaciones domésticas.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.
Se instalan pararrayos y
alarmas.
Presupuesto stii 'eompromiso:'
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
médiodia.
Para su comodidad damos hora.
Se vende o
traspasa
SUPERMERCADO
KANSAS
ALQUILARIA CASA DE CAMPO
Informes: Tel. 580286
SE VENDE CASA 'en calle Portería,
n.° 26
Inf.: Tel. 227858
SE VENDE CASA en calle Galera,16
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO CHIRSLER MOTOR
DIESEL EN PERFECTO ESTAI)0,
PM-M.
Informes:
 Tel. 658185
•INIMOO.	
CINE FELANITXw 5812:il
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3
Una película que contagia y que invita a la maravilla
del ritmo y del color.
BR[
 KDANCE
¡Una película con marcha!
¡Una obra intrépida!
desafío musical de 1985!
En el mismo programa:
Roller all
¡La violencia cada día más próxima!
Sábado 6 a las 9 de la noche. Domingo de Pascua desde las 3
¡Muy deficiente! ¡Insuficiente! ¡Cero!
¡Con estas notas a «enrroltarse» y hasta setiembre!
El rollo de setiembre
José L. López Vázquez, Juanito Navarro, Antonio Ozores,
Blanca Marsillach.
Además una obra de calidad:
SILK WOOD
Lunes 8, 2." fiesta, desde las 3 tarde
¡La obra del momento!
RIO ABAJO
Complemento:
«ULTIMATUM»
FEItAN. ,TY
INFORMACIÓN LOCAli
Miguel Barceló
Amb ocasió de l'Any Internacio-
nal de la Joventut, l'Institut de la
Joventut del Ministeri de Cultura,
ha editat un calendari concebut
com homenatge a la plàstica, en el
que figura una representació signi-
ficativa de la creativitat d'avant-
guarda, en els seus &versos corrents
i sensibilitats.
Entre les reproduccions que inte-
gren aquest calendari hi figura una
obra del nostre paisà Miguel Bar-
celó, referência que per altra banda
130 hi podia mancar, donada la fina-
litat que en el seu component gràfic
persegueix el calendari. No endeba-
des M. Barceló és el pintor més ,,
representatiu i que ha aconseguit
una major proyecció internacional
dins el :moviment artistic d'avant-
guarda.
Tapisses de Karst') Stubellus a
4a Nostra.
Avui horabaixa a les 6 sera inau-
gurada a la sala d'art de la Caixa de
Balears «Sa Nostra», una exposició
de thpissos de la sueca Kerstin Stu-
belius, professora d'art textil gra-
duada al Collegi d'Arts Textils d'Es-
tocolm.
Successivament K. Stubelius ha
e:xercit l'ensenyament d'aquest art
a centres d'Estocolm i Gotemburg
I àdhuc a un collegi estatal de Lau-
garvatn, a Islandia.
Des de 1979 resideix a Portoco-
lom on influenciada per l'ambient
mediterrani, tant distint al nèrdic,
s'ha inspirat per preparar aquesta
mostra que ens ofereix avui.
Aquesta exposició restarà munta-
da fins el dia 8 d'abril.
El concurs de Naps
Demà acaba el termini per a la
presentació d'originals al concurs
de Naps que convocarem a finals de
febrer. Jo hem rebut un série d'a-
portacions per-6, tenint en compte
que ens ha agafat de ple dins la co-
rema, que no és un temps massa
adequat per segons quina classe de
digressions, i comptant també amb
la lentitud escandalosa del Correu,
tant aquí com als païssos d'ultra-
mar (qui nos diu que no hi ha una
carta entretenguda que ve de l'Ar-
gentina?), hem decidit perllongar el
termini una setmana, o sia que te-
niu una setmaneta més per enda-
vant per sucar-vos la mollera i per-
petrar uns Naps.
Ala irk', animau-vos.
El concert del dia de Pasqua
El dia de Pasqua dematí, seguint
una tradició gairebé ininterrompu-
da, la Banda de Música de Felanitx
oferirà
 un concert a la plaça de
'Arraval.
En cas de mal temps se celebra-
th als baixos del mercat.
Confraria del Sant Crist de !fi -
bril' Mort
Amb motiu de la celebració de les
Noces d'Argent d'aquesta Confraria,
es convida als confrares a partici-
par a les processons del Dijous
Divendres Sant, al mateix temps es
participa que s'ha organitzat un
dinar al Restaurant Bono, de Fela-
nitx, pel proper diumenge, Dia del
Ram, a les dues.
Els confrares interessats poden
inscriure's al Restaurant mateix o
avisant al Germa Major de dita
Confraria.
Confraria de Sant Agustí
Es recorda a tots els Confrares
que la reunió per assistir a les pro-
cessons dels dijous i divendres
sants, sera en el Convent de Sant
Agustí a les 9'30 del vespre.
Es prega puntualitat.
Croada de l'Amor
AVIS
Les dues confraries de la Croada
prendran part a les processons dels
dijous i divendres sants. Com
 sia
que tots els que hagin d'anar vestits
de penitent tenen l'obligació d'ins-
criure's prèviament,
 es prega que
passin per Sant Alfons abans del
proper dimecres per tal de forma.
litzar aquesta inscripció.
També es prega a tots els peni
tents que durant la processó guar=
din silenci i compostura, tal com
requereix la circumstancia i cuidin
d'obeir en tot moment les indica-
cions del germa major.
Els qui vulguen, podran proveïr-
se de cera a Sant Alfons.
Dissabte no sortirà el .Felanitx.
Com es ja costum des de fa uns
anys, el dissabte de glória no hi
haura edició d'aquest setmanari, el
proper número que sortira al carrer
serà el del dia 13 d'abril.
Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
REFLEXIÓ QUARESMAL
Sota la direcció dei P. Antoni Oli-
ver, C.R., els dies 1, 2 i 3 d'abril, a
les 9'30 del vespre, tindrà floc una
reflexió quaresmal, el programa de
la qual sera el següent:
Dilluns.—E1 sagrament de la re-
conciliació: a) Reconciliació amb
nosaltres mateixos (coneixement de
nosaltres: examen). b) Propòsit
d'esmena (projecte de futur). c) Re-
conciliació amb els altres (el pecat
social). I d)Reconcilioció amb Déu
(la virtut de la religió).
Dimarts.—E1 sentit i sentiment
de pecat: a) El pecat personal. b)
El pecat social. c) El pecat de co-
missió. d) El pecat d'actiu. e) El
pecat mortal. f) El pecat venial
(una vida que du camí de perdre's).
Dimecres.—La penitencia com a
sagrament: Les disposicions dels
papes pau VI i Joan Pau II. Sagra-
ment de catequesi, d'evangelització
i de dispensació. Una disposició que
ateny a lo essencial i vital. Un pro-
FELANITX
Memòries a tots
Ja conec En Salvador
ja sé de quin peu coixeja
i quins ornaments maneja
per compondre una cançó.
Com home es de lo millor
que pes carrers se passeja
de bondat pertot floreja
i no du mala intenció.
Quan compon una cançó,
abans d'escriure molde ja
i Havores la quadreja,
que no faça un cap-giró.
La fa amb tanta illusió
que a- mitjan 11óC la planeja
i si qualque pic mosqueja
es per dar-li emoció,
Ii fa es caire tan rodó
que quasi quasi la mareja.
An es bo del Sen Miguel,
coneixer-lo tenc desig.
Deveu anar poc per mig,
perquè aquí i lluny de Felanitx
molts coneixen En Rafel!
No som tan dolç com sa mel,
tal volta un poc exaltat,
però sempre m'he pensat
ésser
 bastant conformat
i nascut de bona rel.
Per això, mestre Miguel,
per jo aquell temps passat
el vaig trobar molt sobrat
i com que som exagerat,
—segons deis en es papel
i puc afegir cruel
per fer lligar es glosat-
per no repetir lo passat
quasi me'n fot d'anar al cel.
I En Joanet estimat
ara me vol escarnir
i li ha sortit tan fi
que me pareix copiat.
Pena una cosa et vull dir,
que molts de sa meva edat,
que poc hem estudiat,
per carrer els he demanat
per sa paraula «austeritat»
i de deu, nou n'he trobats
que no saben que vol dir.
Un diu, això no es mallorquí,
s'altre queda empardalat,
un d'espatles me fa així,
s'altre m'ho fa repetir,
creis-me ningú esta enterat.
I un de més espabilat
cregut que m'ho sabria aclarir
me va dir no amb so cap
i amb sos morros va afegir:
—que me va fer esclafir—
Això on ho has comprat?
I si a nes jovent amargat
li fessin 'iure aquell temps
com que ara hi ha tants d'invents,
segur que dins pocs moments
el món hauria explotat.
Jo ja fa anys que vaig a Ciutat
i men una viatgera,
ja fa temps que he reparat
que per bo que s'auto hagi estat
ningú vol qualcar darrera.
Quan un ho té a se'n endret,
s'altre ho té a s'enrevés
i un batzer de romaguers
es un xalet de busqueret.
I oblidant ses veies glòries,
que no es tornin repetir,
de part meva don la fi
a totes aqueixes històries.
Per tots tres moltes memòries
jo vos envii des d'aquí.
Rafel
Bàsquet
Subcampions
JOAN CAPO 54 ESPANYOL 39
Davant un nombrosíssim públic
les jugadores de Pere Mayol conse-
guiren el que pretenien: el triomf
en el partit que les permetia asso-
lir el segon Hoc en el Campionat
de Mallorca Juvenil.
L'encontre sempre fou dominat
pel Joan Capó que en el minut 12
ja guanyava per 20-6. Al final del
primer temps i al començament del
segon es registra una reacció de les
ciutadanes (27-24), per?) ben prest
tornaren les tranquilitzadores dife-
rencies (37-24) per acabar al final
amb 54-39.
Jugaren i anotaren: Lladó (13),
Cati López (13), Fani (1), Garcia,
Vivancos (2), Camarero (20) i Re-
verte (5).
Han completat la plantilla que ha
disputat la Higa de 24 partits, amb
tan sols 4 derrotes: Maribel Miró,
A. Lorenzo i Elisa.
La retirada del representant eivis-
senc ha
 canviat
 l'estructura de la
fase final de Balears que ara juga-
ran, mitjançant el sistema de lliga
a dues voltes ,e1 campió de Mallor-
ca (Sant Josep), el subcampió (Joan
Capó) i el campió menorquí (La
Salle - Alaior).
Per divendres (dia 29) estava pre-
vista la visita a la nostra ciutat de
l'equip de Menorca.
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VENDO CASA en C. Caldentey, 24
Informes: Tel. 580313 *
NECESITO DEPENDIENTA para
tienda en Cala d'Or, con nociones
de inglés
Informes: Tel. 657994
LA MEMORIA DEL
«BANCO DE SANTANDER»
El director de la sucursal a Fela-
nitx del «Banco de Santander»
Lluís Piza, ens ha fet arribalr la
«Memória» corresponent a l'exerci-
ci de 1984, a la qual queda reflec-
tida l'exceHent trajectória d'aquesta
entitat.
Com a dades significatives, di-
guem que els beneficis nets han
assolit la quantitat de més d'onze
mil milions de pessetes, dels quals
5.500 milions s'han destinats a in-
crementar les reserves i 5.857 mi-
lions al pagament de dividends. Els
recursos propis (capital i reserves)
es situen actualment als 99 mil mi-
lions, mentre que els recursos de
clients són del to dels 1.027 milions.
Al llarg de 1984, el B. de S. ha
obert 71 noves oficines dins el
territori espanyol, el que fa que
actualment sigui de 1.117 (634 sucur-
sals i 483 agencies urbanes) el nom-
bre d'establiments que té a la dis-
posició del públic.
Pel que fa a l'aspecte cultural, la
memória destaca les relacions del
banc amb algunes universitats amb
el patrocini de treballs i cursos
d'investigació, d'entre els quals cal
destacar el que concluí Fatly passat
entorn a «La
 España Agropecuaria
del ario 2000», realitzat amb la coHa-
boració de Sofemasa, els 26 volums
del qual sortiran a Hum dins aquest
any.
Agrahn de debò aquesta tramesa.
EN SUPERMERCADO Cala d'Or se
precisa carnicero-a para su sec-
ción carnicería y charcuteria.
Inf.: Tel. 658179
Llibres
«Antoni Gelabert» de
Miguel Pons
Dins la collecció «Biografies de
mallorquins» que edita l'Ajuntament
de Palma, acaba de sortir la del
pintor Antoni Gelabert, de la que
n'és autor el nostre collaborador
Miguel Pons.
Les planes del nostre setmanari
ja recolliren l'any 1978 uns treballs
de Miguel Pons entorn a la figura
d'aquest pintor ciutádh, contempora-
ni i amic dels pintiFs Rusifiol, Mir,
R. Cases, Picasso, bernareggi, Bla-
nes Viale i dels intellectuals Joan
Alcover, Gabriel Alomar, M. dels
Sants Oliver, Joan Estelrich, Llo-
renç Riber, Bartomeu Amengual,
Marius Verdaguer... En aquests tres
articles ens parla també de la seva
relació amb la felanitxera Clara Lu-
ceta, que fou la seva esposa, de la
seva vida, tan turmentada al final,
que el porta al suïcidi.
Miguel Pons fa molts d'anys que
recolleix informació i treballa en el
bastiment d'aquesta biografia, difí-
cil de fixar per la manca de memò-
ries
 personals i pels molts de buits
impossibles de reblir per falta de
documentació. Això no obstant el
llibre ens &ma una imatge cabdal
minor sens dubte que s'ens
pot oferir ara mateix— de  l'existèn-
cia d'A. Gelabert, que es considera
com un dels millors pintors manor-
puins de principis de segle.
L'edició presenta les caracterís-
tiques de la collecció, consta de
245 pagines i esta il-lustrada amb
algunes fotografies.
Se vende en
PORTO-COLOM
directamente del
constructor
PISOS de 90 m2. en C. Marina
APARTAMENTOS de 70 m2.
en Urb. Laie - 14
CHALETS ADOSADOS de
95 in2. en Urb. La fe - 23, con
jandín y aparcamiento propio
APARTAMENTOS y LOCA-
LES COMERCIALES C. Tra-
falgar, esquina Alcala Galiano
y Churruca.
CASA PLANTA BAJA y dos
pisos en Felanitx, C. Quatre
Cantons.
30 0 /. entrada y resto
facilidades hasta 20 años.
Visítenos en la obra
I nformes:
Construcciones y Promociones
PUIG-HUGNY, S. A.
C. Santa María, 41
Tel. 575113 - 581749 - 575880
SE VENDE LOCAL COMERCIAL
con vivienda en Cala Murada.
con 500 n1.2 de jardin.
Inf.: Tel. 580346 de 7 a 10 noche
Celler «Ses Portadores»
Nueva Dirección: Pedro Ribot
(ex-Casa Pedro, Calas de Mallorca]
Especialidad en
pescado fresco y
langosta
Gracias por su visita
R. Crucero Baleares, s-n
Tel. 575171	 Porto-Colom
Conozca la diferencia
visitando
TELEF. 575602
Pida al Chef Gabriel sus especialidades
pescados - Carnes - fiambres
Bodas - Comuniones - Comidas compañerismo
Informes: Autocares Grimait - Tels. 581135 - 580246
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vint-i-eine
anys
enrera
LA FIESTA DEL DR. ANGELICO
El Patrono de los estudiantes,
Santo Tomás de Aquino, recibió el
pasado lunes 7 de Marzo, un fervo-
roso homenaje de todos los escola-
res de nuestra Ciudad.
La
 Conmemoración
 fug organiza-
da por el Instituto Laboral.
A la solemne misa, celebrada en
la Iglesia Parroquial, asistieron lite-
ralmente, todos los alumnos de los
establecimieneos docentes de Pri-
mera y Segunda Enseñanza, acorn-
pañados por sus respectivos cua-
dros de profesores y un nutrido
grupo de exalumnos bachilleres.
Ofició el Sr. Rebasa y presidie-
Ton, en puestos preferentes del
presbiterio, las primeras autoria-
des municipales y el Claustro de
Profesores en bloque del Instituto
Laboral.
Poco después, los alumnos de En-
señanza Laboral se reunieron en el
patio de su Centro en desayuno de
compañerismo, cuya mesa fue pre-
sidida por sus profesores.
A las 11 hubo exhibiciones atléti-
cas dirigidas por el Profesor Espe-
cial de Formación del E. Nacional
D. Celso Manzano, continuando con
otros actos deportivos.
BENDICIÓN DE UN
AUTOPULLMAN
El pasado domingo, trece de mar-
zo, tuvo lugar la solemne bendi-
ción, por el Muy Rdo. Sr. Cura
Arcipreste, del nuevo autopultman
que la Empresa Autocares Barceló
ha adquirido para aumentar su ya
moderna flota.
Es un Monotral Pegaso Viberti,
dotado de 47 plazas comodísimas
en las que se disfruta de una per-
fecta visibilidad y comodidad y es
el 'Ajmer°, en su tipo, que circula
en España.
Si haguessin de beneïr els auto-
pullmans que, actualment, traginen
d'aci i d'allá, ben segur no hi hauria
aigua miraculosa ni per necessari.
EXITO DE LOS COROS
Y DANZAS
Una vez más, la gentileza y gracia
de nuestro folklore, ha triunfado
más allá de nuestra querida Isla, a
través de los Coros y Danzas de la
Sección Femenina de la Falange.
Esta vez, como en otras ocasiones,
ha sido el Grupo de nuestra Ciudad
el que ha ostentado la embajada
del folklore mallorquín, en el Fes-
tival Internacional de Danzas de
Castellón.
I SEMANA DE LA JUVENTUD
Va tenir lloc del 18 al 27 de marg.
Hi va haver de tot i molt dirigit,
evidentment, al jovent de Felanitx,
tant en l'aspecte esportiu com en el
Destequem-ne alguns actes:
Día 20, a las 7'30 de la tarde, en
la Plaza de Santa Margarita, recep-
ción de la antorcha simbólica que,
prendida en la lámpara de Nuestra
Señora de San Salvador, será lleva-
da por manos de jóvenes deportis-
tas hasta la Iglesia Parroquial.
Día 24, en el Teatro Principal,
Festival Juvenil. En la Plaza de
Santa Margarita, Festival Gimnás-
tico.
Domingo, día 27, a las 9 de la
mañana, en la Iglesia Parroquial,
Misa de comunión general. Durante
el Ofertorio, Guillermo Timoner
efectuará la ofrenda del Trofeo de
las Naciones a nuestra Señora de
San Salvador, que se destinará a
Copón para la Sagrada Eucaristía.
La Cronica de tota la I Setmana,
diu que més d'un milenar de joves
seguiren, amb entusiasme aquestes
jornades.
PREGO DE SETMANA SANTA
El va pronunciar dia 8 d'abril, a
la nit, i en el Convent de Sant Agus-
ti, D. Jaume Oliver Oliver. Abans hi
hagué Adoració de la Vera Creu.
La Capella Teatina interpretà:
«Oh Luz de nuestras almas», «Vexi
lia Regis», «0 vos omnes» i «Tene-
brae Factae Sunt».
Nuevas Cofradías de Semana Santa
Se trata de la Cofradía del Santo
Cristo del Sepulcro, filial de la Obra
Auxiliar Recreativa Aguilas y la del
Santo Cristo de la Buena Muerte,
de los Caballeros Cruzados.
Fins una altra, si Déu ho vil.
D'Allavors.
SE OFRECE Señora para trabajar
por horas, o cuidar niños.
- Inf.: Tel. SS 1589.
SE VENDE CASA en Via Argentina,
n.° 37
Inf.: Tel. 581134
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Inminente inauguración.
Vdes. podrán adquirir toda clase de artículos de deporte
ELLESSE
LACOSTE
PUMA
FILA
-LOFFLER
DUNLOP
ADD1DAS
CERRUTI
SPALDING
KARHU
KELME
DONNAY
FESTIVAL
JHAYBER
HOM
MEYBA
VENUS
- HURPUNT
BALMAIN
Con gusto atenderemos sus peticiones
C. 31 de Marzo, 11 bajos	 Tel 582176
TOT-MICRO
Tu tienda de INFORMAT CA
Pronto en Felanitx
-HARDWARE
-SOFTWARE
Libros y revistas
especializadas
Presupuestos para papel
impresora
RESTAURANTE-PIZZERIA
DON LEONE
Cala d'Or
Estamos de nuevo a su servicio
desde ayer
FELANITX
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Todavía no hemos podido ter-
minar de leer la última obra que ha
publicado el poeta felanitxer MI-
QUEL BAUCA, que lleva el título
«CARRER MARSALA» que ha edi-
tado la Editorial «EMPURIES», de
BARCELONA, donde suele residir.
Unas páginas en prosa escritas en
el verano del 74, que condensan
unas reflexiones de este autor, un
tatno desconocido/olvidado en su
Ciudad natal, pero que es uno de
los grandes de la literatura balear.
• Regresó de ARGENTINA nues-
tro compañero de tertulias matina-
les CAYETANO IBA&EZ, tras per-
manecer con su señora dos me-
ses por aquellas queridas tierras...
¡Otros dos meses va a tardar en
cumplimentar todos los encargos a
que se ha comprometido a hacer
en diversos puntos de la isla!
• Recibí una misiva de XISCO
OLIVER, que cuenta muchísimas
cosas. Su equipo de BENJAMINES,
el poderoso LA SALLE B. marcha
invicto en la liga, aplastando equi-
pos de la talla como el SAN CAYE-
TANO por (5-0). El título de cam-
peones está asegurado con esos 103
goles a favor y sólo 14 en contra.
Se halla totalmente repuesto de la
ligera lipotimia que sufrió en el
«Luis Sitjar...». ¡Ah me he hecho
unos cardiogramas y tengo el cora-
zón de 18 arios...».
¡Lo que es ser soltero, amigos!
• JOAN MANRESA, MAIKEL y
un fantasma llamado JORDI GA-
VINA (que es algo corno las caras
de Belmez) se reunieron en el
«CELLER SA STNIA» gracias a la
gentileza de ANTONI «SOBERA»
RAMON. Que estuvo ceremonioso,
reposado y sereno, comet el alqui-
mista mayor de los hornos de Cas-
tilla, CANDID°. Comieron divina-
mente, virguerías, vamos. Hay que
catar ese «pescado a la sal» que
sabe preparar el «chef» BIEL PE-
RELLO, en compañía de sus cola-
boradores, tan ricamente. Al final
el poeta JOAN MANRESA dijo:
«Estoy realmente sorprendido. ¡Que
maravilla de cena! Este restaurante
debería estar incluido en la «Guia
Michelin». «Me habían dicho que
aquí sólo se hacían platos sencillos.
¡Pero la verdad es que esta cocina
es la mar de sofisticada! La voy a
recomendar a mis amigos, mis ene-
migos no se la merecen».
• El martes por T.V.... ¿3? vi-
mos un amplio espacio dedicado a
FELANITX. Postales de nuestra
Ciudad de hace muchos arios que
contrastaban con lo que en realidad
es hoy en día. También un repor-
taje de PORRERES donde era
 luz
gada «SA JAIA COREMA» que al
final era «serrada» en un acto de
justicia popular. El próximo martes
han prometido, por el mismo canal,
volver a dar información de nues-
tro estimado pueblo.
• Y en la CARTELERA CINE-
MATOGRAFICA tenemos a «BREAK-
DANCE», el explosivo baile de los
80; si usted tiene según que arios no
lo intente, porque se va a herniar.
De complemento dan «ROLLER-
BALL» una reposición interesante
del director NORMAN JEWISON
acerca de un posible deporte vio-
lento en un futuro próximo, con
música de Bach y Albinoni. Los
chicos se lo pasarán «bomba» con
«CONAN EL DESTRUCTOR» que
produce el inefable DINO DE LAU-
RENTIS, otro hérele de los «co-
mics» llevado a la pantalla. Comple-
ta esta cinta una de las últimas
películas de JEAN PAUL BELMON-
DO titulada «RUFIANES Y TRAM-
POSOS», otro éxito de taquilla. En
general se trata de películas de
evasión que pueden entretener a
los cineastas felanitxers.
JORDI GAVINA
Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO
Dada la existencia de 3 licencias
vacantes del Servicio de Transporte
en Automóviles Ligeros, se hace
público para que hasta 'el día 15 de
abril, puedan presentarse solicitu-
des optando a dichas licencias, así
como aquellos solicitantes que se
crean con derecho preferencial tam-
bién lo manifiesten durante el cita-
do período.
Felanitx, a 26 de marzo de 1985.
El Alcalde 	•
Pedro Mesquida Obrador
: Hoy sábado a las 9 If mañana desde las 3
	
Tel 580111
La leyenda !pas fantastica
vuelve en una nueva CON
aventura
	 NAN el destructor
.
Y seguida mettle, tras triunfar en Pain-ia 'viene a hacerlo en Felanitx
RUFIANES Y TRAMPOSOS
Martes día 2 sesión de Cine-Club. A las 9.30 noche
Seguimos el ritmo de nuestras	 ' c,
buenas programaciones Pam. y favores
OSCAR 1984 al mejor actor Robert Duval
Sábado día 6  a las 9'30 noche y doming o 7 desde las 3 tarde
Andrés Paiares en su más
LES
 Him y EL mARTINEz
divertida película 
Y ademas: LOS GUERREROS DEL ESPACIO
Lunes día 8 segunda fiesta de PASCUA  itTNICO PIA! "-
Tarde de terror — 8 horas seguidas de Cine de terror por sólo 200 Pis.
Alien-2 - La bestia bajo el asfalto
Ojos de fuego, (Estreno) -El final de Damien
Angustia en el Hospital Central
Jueves dia 11, viernes 12 y sábado 13 a las 930 noche
Alain Delon en CHOQUE
Le seguira un drama actual
YO CRISTINA F.
Domingo día 14 UNICO DIA desde las 3
La última versión de esta gran novela
MOTIN A BORDO
Y de complement° UN RUSO EN NEW YORK
MOSTRA DE MODA
MAJOR 82 1 SIURELL
al carrer Major, 37
Inauguració, dia 6 d'abril a les 21 h.
OBERT EL DIA DE PASQUA
i els dies 12, 13 i 14 d'abril
CARNICERIA
Vadell•Nadall
Porto-Colom
(ANTES CARNICEfilA AMORES)
Comunica
 5ku rpapertur bajo
nuevs dirección.
Horario
 de inYiernP: Miércoles y YierneS Pr la tardffl^
Sábados abierto
 t040 el dig,'
Lepanto, 3
Restaurante CUINA
CALA D'OR
Especialidad en Carnes, Pescados y Mariscos
De nuevo al servicio det público
desde ayer
C. Felanitx, s-n - Tel. 657509
R FELANITX
Se
 cumplió
 el objetivo
Felanitx, 3- Margaritenr,
Atletisme
Semi-Marathons Costa de Calvià i Sant Joan
Al vencer por el tanteo de 3-0, él
Felanitx logró subir dos puestos en
la tabla de clasificación, pero toda-
vía no se pueden lanzar las campa-
nas al vuelo, la permanencia no
está asegurada. El Felanitx tiene
dos compromisos seguidos, lejos de
«Es Torrentó», primero irá a Inca
a enfrentarse con el histórico Cons-
tancia, un terreno siempre difícil,
pero hoy eii.día no es una utopia
puntuar alit, los blanquinegros no
andan finos esta temporada, arbi-
trará erl, Sr. Doménech —que estuvo
el pasado domingo en «Es
 Torren-
tó» en plan de simple espectador—,
y vuelve tras una larga lesión al
arbitraje. R:ecordarán que se lesio-
nó, aquí, ih Felanitx en el partido
disputado frente al Atco. Baleares.
El segundo compromiso sera en
Porto Cristo, un partido de suma
importancia, hay que arañar ant un
punto para.:dejar las cosas claras-,
además —es de todos sabido— que
aquel campo nos sienta bien... Dos
desplazamientos nada fáciles, pero
si logramos un solo punto en Porto
Cristo el panorama estará mucho
más despejado, y el equipo estará
rebosante de moral para recibir a
Un rival 'de cuidado, el Murense.
Lo positivo de estas dos últimas
jornadas es que el equipo local sólo
ha visto una sola tarjeta amarilla,
Ia de Vacas. Hay que felicitar a
Jaume Vicens que se ha portado
'últimamente con gran corrección,
sabiendo controlar sus nervios, lo
'que va en beneficio del club.
Mai kel
FELANITX: Nadal (1), R. Nikdal
(2), Galmés (2), Muntaner (2),
 Oh-
va (2).; - Valentín (2), Vacas (2), Vera
(3), Garau (2), Vicens (2) y Martin
Rial (3). •
Acuñas (1) por Muntaner y Santi
(—) por Vera.
ARBITRO: Alemany (2). Anuló un
gol perfectamente legal a Garau.
Enserió tarjetas amarillas a Gabal-
dón y Vacas por parte del Margari-
tense..
GOLES:
Minuto 17, penalty a Garau que
lanza Martin Rial, despejando Ga-
baldón, marcando Vacas 1-0.
Minuto 37, gran jugada de Martin
Rial que cede en bandeja a Grau
que marca a placer, 2-0.
Minuto 74, centro de Garau y re-
mata Martin Rial, 3-0.
COMENTARIO:
Mucho se jugaba el Felanitx en
este partido ya que ambos equipos
iban parejos en la clasificación y a
ser posible el Felanitx debía ganar
por tres goles de diferencia si que-
ría superar el golaverage del Mar-
garitense.
El Felanitx ante un Margaritense
muy devaluado hizo lo que le con-
venía, dominando la situación sin
excesivos problemas. Los tres goles
ya dan una clara muestra de la
superioridad felanitxera. •
En un partido discreto ek Fela-
nitx ofreció ráfagas de buen iuego.
•
Victoria clara y merecida.
2.11. REGIONAL
LLUCMAJOR, 1 - CA'S CONCOS:
SE ROZÓ EL EMPATE
Derrota por la minima en el cam-
po de uno de los equipos que mar-
chan por la tabla sin negativos ni
positivos. El Ca's Concos, que tiene
ocho negativos no tiene asegurada
Ia permanencia, pues sólo le distan-
cian dos puntos del penúltimo cla-
sificado. El domingo frente al Mol-
nar, en Ca's Concos, se juega mu-
cho, tan sello dos puntos les sepa-
..ran.
3.• REGIONAL
S'HORTA, 1 - MARIENSE, 4
DESCALABRO
Pese a que el Mariense lucha por
la segunda plaza, y es un equipo
temible, también hay que significar
que el S'Horta le dio muchas foci-
lidades, cometiendo numerosos erro-
res de marcaje.
ALTURA, 3 FELANITX ATC0.„,
NO SE OFRECIO RESISTENCO.
Los atléticos sin moral ni fé, .Ses-
tearon en el campo del Altura. Al
haber efectuado los dos cambios
reglamentarios terminaron jugando
con diez j ugadores, no es que
 hubie-
ra lesionados, es que algunos —co-
mo no entrenan— no podían 4:rn
Ias
 botas.
JUVENILES
ALARÓ, 1 - FELANITX, 1
Sin mucha ilusión los felanitxers,
que ya no serail campeones esta
temporada, sólo, consiguieron empa-
tar en Alaró. El gol lo marcó Cru-
cera.
ALEVINES
FELANITX, 5 - J. SALLISTA, 1
SIN PROBLEMAS
El partido que empezó mucho
antes de la hora anunciada, ña en-
trañó ningún problema para. ; nues-
tros chavales, que llegaron a ir por
delante en el marcador en un claro
(2-0). -Golearon Gori, Francis y
Leandro.
Felanitx.—Roig, Esteban, Roig II,
Roselló, Nadal, Capó, Leandro, Go-
ri, Fontestad, Javi y Chisco. (Fran-
cis y Artigues).
J.
Dins la gran quantitat de curses
populars que es vénen disputant
darrerament, farem referencia a les
celebrades el dia de Sant Josep a
Palma Nova i el passat diumenge
a Sant Joan, ambdues proVes amb
molts d'atletes felanitxers.
II SEMI-MARATHON
COSTA DE CALVIA
A les proves femenines desta-
quem els dos primers llocs de les
juvenils Alfonsa López i Joana Ra-
mal, la victória a seniors de M.a An-
tònia Caldentey i la segona plaça
a cadets de Marisol Martin.
A les categories masculines els
felanitxers foren primers a infantils
(Mateu Obrador) i a cadets (Antoni
Peña), destacant també la bona
classificació (2on.) del
 veterà Sebas-
tià Adrover.
VI SEMI-MARATHON
SANT JOAN
Els atletes del Joan Capó millor
classificats a cada una de les cate-
gories foren:
Minis:
2.—Llorenç
mon Vidal, 6.—Laureano Barbero.
Benjamins:
3.—Maria Ramal.
1.—Andreu Páramo, 3.— Francesc
Monserrat.
Alevins:
4.—M.a Antònia Crucera.
2.—Joan Pons.
Infantils:
2. — Marisol Martin, 4.— Maribel
Obrador, 6.—Consuelo Martí.
2. — Mateu Obrador, 4. — Lázaro
Sanchez.
Juvenil - Senior:
1.—Alfonsa López, 2.—Joana Ra.
mal.
PRECISO CHICA para trabajos res-
taurante eu Cala d'Or.
Inf.: Tel. 658185
SE NECESITA PERSONA para, eui-
dar a mujer de edad.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Café MARTIN
'comunica al público que ha abierto sus
puertas bajo nueva DIRECCION.
Esquina Trafalgar - H. Pinzones, Porto-Colom
Especialidad en HELADOS
St; VENDEN l cuartones de tierra,
enfrente del Instituto de Felanitx.
Páramo, 3.—Joan Ra- INFORMES: EN ESTA ADMON.
